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Vijesti 
Zaključci Savjetovanja »O primjeni higijenskih i drugih mjera 
u proizvodnji mlijeka« 
Nakon Savjetovanja pod nazivom »O primjeni higijenskih i drugih mjera 
u proizvodnji mlijeka«, koje je bilo održano dne 9. srpnja 1986. godine u velikoj 
dvorani Društvenog doma Peščenica u Zagrebu, Ivanićgradska 41., donose 
se ovi 
z a k l j u č c i 
1. Savjetovanje su uspješno organizirali RO »Dukat — Mljekara Zagreb« 
i Savjetodavna služba »Mercator — Ljubljanske mlekarne« iz Ljubljane uz 
pomoć stručnjaka iz drugih radnih organizacija u našoj zemlji i Austriji. Sa­
stanku je prisustvovalo skoro 200 sudionika iz svih naših republika i auto­
nomnih pokrajina: iz mljekara, inspekcijskih službi, savjeta potrošača, zavoda 
za zaštitu zdravlja, sa fakulteta, poljoprivrednih fakulteta i dr. 
2. Austrija je dobar primjer u primjeni higijenskih mjera u proizvodnji 
mlijeka. Na poboljšanju higijenske kakvoće mlijeka u Austriji rade brojne 
organizacije, od Poljoprivredne komore. Mljekarskog udruženja i mljekara, sve 
do farmaceutske industrije. Cijena mlijeka proizvođačima u Austriji se obli­
kuje prema osnovnoj cijeni (1,692 S ili 36,26Vo), prema količini mlječne masti 
(za 3,6Vo . . . 2,196 S ili 47,090/0) i higijenskoj kakvoći (za I. razred dodatak od 
0,775 S ili 16,65"/o). Ocjena higijenske kakvoće temelji se na analizi broja ba­
kterija i somatskih stanica. Potrebne preparate i pribor potreban u primjeni 
higijenskih mjera (primjerice »Arcana« higijenski program prije i poslije mu­
žnje) dostavljaju stočarima mljekare. 
3. Savjetodavna služba SR Slovenije organizirana preko Zadružnog sa­
veza SR Slovenije pruža veliku pomoć poljoprivrednicima za bolju i veću 
proizvodnju u ratarstvu i stočarstvu. Već se opažaju rezultati u proizvodnji 
mlijeka, nakon što se bila ocijenila higijenska kakvoća mlijeka u odnosu na 
broj bakterija u mlijeku. Prema broju bakterija određuje se (za sada samo 
pokusno) novčana nagrada proizvođačima. Stečena iskustva na poboljšanju ka­
kvoće mlijeka u SR Sloveniji bit će dobar putokaz za druge republike i auto­
nomne pokrajine. 
4. Sadašnji način oblikovanja cijene mlijeka proizvođačima isključivo 
prema količini mlječne masti (»masnoj jedinici«) nije više opravdan i treba 
ga što brže promijeniti. 
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5. Ovlaštene veterinarsko-sanitarne i tržišne inspekcije trebale bi podu­
zeti odlučne mjere da kakvoća mlijeka proizvođača bude u skladu s propisa­
nim odredbama pravilnika o mlijeku. Spomenute odredbe zabranjuju promet 
mlijekom koje je patvoreno s vodom, ako ima zaostale antibiotike i druge ba-
kteriostatike, grubu nečistoću i dr. Mljekare u našoj zemlji ipak dobivaju 
takvo mlijeko od proizvođača. 
6. Republički program (SR Hrvatske) o zdravstvenoj zaštiti vimena krava 
i nadzor nad higijenskom kakvoćom mlijeka (prema Zakonu o premiji za mli­
jeko SR Hrvatske) pridonosi znatnom poboljšanju higijenske kakvoće mlijeka 
i boljem zdravlju krava. Nadzor provode Veterinarski zavodi Hrvatske (Za­
greb, Križevci, Vinkovci, Rijeka i Split). Nedostatak tog programa je njegovo 
rijetko provođenje: samo 4 puta godišnje. Zbog toga bi ga trebalo profiiriti na 
12 puta godišnje, tj. jedanput mjesečno. Povećanom nadoknadom iz premije 
za mlijeko omogućila bi se i nabava novih analitičkih aparata. 
7. Savezni zavod za mjere i Savjet tehnologa »Mlekosima« moraju oba­
vijestiti mljekare (analitičke i superanalitičke laboratorije) o glavnim svoj­
stvima laktodenzimetara za gustoću mlijeka baždarenih pri referentskoj tem­
peraturi od 20 "C (u usporedbi s laktodenzimetrima za specifičnu težinu mli­
jeka pri 15/15 "C). Pravilnik o metrološkim uvjetima za laktodenzimetre (ba­
ždarenih samo na 20 •'C) uskoro će biti objavljen u »Službenom listu SFRJ«. 
8. Savjet tehnologa »Mlekosima« treba nakon rasprave predložiti Savez­
nom zavodu za standardizaciju preinačeni računski postupak p o F1 e i-
s c h m a n n u za određivanje bezmasne suhe tvari mlijeka. Taj je postupak 
objavljen u Priručniku prof. dr. Višeslave Miljković s Veterinarskog fakulteta u 
Beogradu. Preinačeni računski postupak temelji se na rezultatima količine masti 
određene metodom po Gerber-u i gustoći mlijeka pri 20 ^ C. 
9. Primjena ručnih refraktometara za nadzor kakvoće mlijeka u seoskim 
sabiralištima i gospodarstvima prihvatljiva je u našoj mljekarskoj praksi. Zbog 
oblikovanja cijene mlijeka proizvođačima trebalo bi razmotriti primjenu ruč­
nih refraktometara u mljekarama. 
10. U našoj mljekarskoj praksi treba raspolagati sa što većim brojem po­
dataka o količini mlječne masti, bjelančevina mlječnog šećera, minerala, 
točke ledišta, refraktometarskog stupnja ručnim refraktometrima, gustoće kod 
stajskih uzoraka mlijeka. 
11. Naša farmaceutska industrija morala bi razmotriti opravdanost upo­
trebe dezinficijensa na bazi jodoforma namijenjenih zdravstvenoj zaštiti vi­
mena. Preparati s jodoformom ne mogu se u nekim zemljama primjenjivati 
pri zdravstvenoj zaštiti vimena. 
12. Zabrinjavajući je dosadašnji pad proizvodnje mlijeka širom naše ze­
mlje. Proizvodnju mlijeka treba obnoviti brojnim poticajnim mjerama. 
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